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Книга і війна - здавалося б, ці два поняття 
несумісні. Але саме друковане слово було самим 
затребуваним, самим необхідним і самим 
довгоочікуваним в цей важкий період. 
Книга, з якого боку ми б не розглядали її, 
найтісніше пов'язана з життям народу, який її створив, 
і з історичним шляхом, пройденим державою. Є своє 
неповторне обличчя і у книги воєнного періоду. 
Напередодні війни в Радянському Союзі 
налічувалося 220 видавничих організацій і близько 5 
тисяч поліграфічних підприємств, причому значна 
частина їх перебувала в західних районах країни. 
Захоплення гітлерівцями Прибалтики, Білорусії, 
України, Молдавії позбавило радянський книгодрук 
установ, розташованих на окупованій території. Такі 
великі видавничі та поліграфічні центри, як Київ, 
Мінськ, Одеса, були захоплені ворогом. 
Війна завдала колосальної шкоди книжковому 
фонду країни. Лише в західних областях СРСР, які 
зазнали окупації, було знищено 43 тисячі громадських 
бібліотек, які налічували понад 100 мільйонів томів 
книг. В цілому в роки війни спостерігалося значне 
скорочення обсягу видавничої продукції порівняно з 
передвоєнним періодом. 
Суворе становище наклало відбиток на 
оформлення видань воєнних років. Крім слабкої 
матеріально-технічної бази поліграфії, впливали і 
терміни  випуску у світ: нерідко книгу готували і 
друкували за кілька днів. Все це призвело до 
неминучого зниження якості поліграфічного 
виконання та художнього оформлення друкованої 
продукції: більшість книг мали невеличкий формат, 
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щоб вміститися в кишені гімнастерки або робочої 
спецівки; плетіння часто замінювалося сірою, 
невиразною обкладинкою; рідкісними стали 
ілюстрації; папір був низькоякісним. 
Докорінно змінилася тематика видаваної 
продукції. Був припинений випуск багатьох книжок, 
які не відповідали першочерговим завданням. 
Натомість, провідне місце в книжковій продукції 
займала суспільно-політична тематика. У роки війни 
проявився підвищений інтерес до минулого держави, 
до її військової історії. 
Гостріше, ніж до війни, постала проблема 
виробничо-технічної літератури: мільйони людей, 
включаючи жінок і підлітків, оволодівали новими 
професіями у промисловості та сільському 
господарстві, замінюючи тих, хто пішов на фронт. 
Саме в роки війни була розпочата серія "Досвід 
передовиків сільського господарства". Видавалося 
багато книг по сільськогосподарським машинам, з 
основ землеробства, овочівництва, тваринництва, 
агротехніки, зоотехніки. Виходили підручники для 
ветфельдшерів, колгоспних рахівників, шоферів. 
Військова обстановка пред'явила серйозні 
вимоги до видань художньої літератури. Ніколи ще 
художнє слово не грало такої важливої ролі в 
мобілізації духовних сил народу, як під час війни. 
Набув поширення жанр злободенного художнього 
нарису, авторами якого виступали О. Толстой, М. 
Шолохов, В. Еренбург, М. Тихонов, Б. Польовий та ін. 
Всього за роки війни в СРСР було видано близько 170 
млн. екземплярів художніх творів. 
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Книги, представлені в колекції, - свідки 
мужності і героїзму нашого народу.  Вони теж дійшли 
до Великої Перемоги і йдуть з минулого в майбутнє та 
несуть на собі сліди часу. Вже самі книги стали 
літературними пам'ятками. Вони не глянцеві, не 
білосніжні, їх сторінки пожовкли і стали крихкими. 
Книги старіють, як і люди… 
Даний  бібліографічний  покажчик презентує  
книги 1941 – 1945 років видань, які є у фондах 
наукової бібліотеки.   
Документи  представлені  мовою оригіналів. 
Покажчик  має суцільну нумерацію матеріалів. 
Розташування за алфавітом прізвищ авторів і  назв.   
При підготовці видання були використані  
традиційні каталоги та картотеки, електронний 
каталог, фонди наукової бібліотеки ТДАТУ. 
Всі  бібліографічні позиції  подані  відповідно 
до сучасних правил бібліографічного опису. 
Бібліографічний опис відповідає  ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання”. 
Скорочення слів виконано відповідно ДСТУ 3582-97 
«Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» 
та ГОСТу 7.12-93 „Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие 












словарь / Сост.: Н. В. Геминова, Т. А. 
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М. : ОГИЗ, Гослитиздат, 1944. – 69 с. 
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просмотренное и доп. - М. ; Л. : Изд-во 
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радио [1895-1945] / Под ред. А. И. Берга. - 
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